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La Iglesia de la Ascensión es una construcción de estilo 
gótico tardío (siglo XVI). Esta formada por una sola na-
ve orientada longitudinalmente en dirección este-oeste. 
La construcción está realizada principalmente en base a 
los materiales existentes en la zona. Así, sus muros están 
formados por lajas de pizarra. A excepción de las esqui-
nas, que para darles una mayor rigidez se refuerzan con 
sillares de granito. También son de granito los contra-
fuertes que absorben los empujes de los arcos que forman 
la bóveda y de aquellos que sustentan la cubierta. El ma-
terial de cobertura es teja árabe. 
La fachada principal, orientada a mediodía, es una cons-
trucción muy interesante de granito estilo renacentista. 
Tiene ventanas rectangulares rematadas en arco cono-
pial y la entrada al recinto está constituida por un arco 
entre pilastras toscanas y entablamento, en el cual se 
aprecia un cierto estilo plateresco. 
La nave de 227 m^, tiene planta rectangular y está dividi-
da en tres tramos por dos arcos de medio punto que sus-
tentan la estructura de la cubierta, siendo ésta de madera 
y a dos aguas. 
En la parte posterior de la nave se encuentra situado el 
coro, que tiene una superficie de 70,50 m^. Está realiza-
do en madera, sustentado por dos vigas: la posterior que 
descansa en el muro de fachada y la anterior que se apo-
ya en su parte central en una columna de granito. Sobre 
esta última viga se levanta la balaustrada de madera. El 
ascenso se efectúa por una escalera de madera, aunque el 
arranque de la misma, que sirve de apoyo a las zancas, es 
de granito. Da independencia al coro una puerta situada 
en el arranque de la escalera. El estado de conservación 
es muy malo, faltando gran parte del entablado. Su esta-
bilidad tampoco es la adecuada ya que no está atado a 
ningún muro. 
Alzado norte 
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El ábside, de 77 m^ y planta poligonal, forma una bóve-
da nervada de piedra granítica, que partiendo de dos cla-
ves principales ramifica sus nervios haciéndolos descan-
sar sobre los muros perimetrales. Entre las dos claves se 
sitúa un arco formero de medio punto. 
La sacristía está adosada a la nave por la fachada norte. 
Tiene una superficie de 47 m^. El acceso a ella se hace 
por una puerta situada junto a la Epístola. 
El baptisterio, en la parte posterior de la nave, y también 
adosado a la fachada norte, cuenta con una superficie de 
14,50 m .^ 
La torre es de planta rectangular de 6,00 X 3,90 m y una 
altura de 17,20 m. A la puerta que da acceso al campa-
nario, se llega a través de una escalera de piedra situada 
en el exterior. Otra escalera interior de tres tramos nos 
lleva a la parte alta del campanario, que está construido 
con sillares de granito y presenta cuatro huecos, uno en 
cada paramento, rematados en arco de medio punto. 
Una vez enumeradas las principales características de la 
Iglesia, vamos a describir el estado en que encontramos 
el edificio. Exteriormente la rodea una abundante male-
za compuesta por zarzas y arbustos, destacando entre los 
últimos la presencia del álamo negro con sus peligrosas 
raíces que afectan a las cimentaciones. 
Observando los paramentos del edificio se aprecian bas-
tantes grietas, siendo fundamentalmente la causa de las 
mismas los empujes procedentes de la cubierta. Debién-
dose éstos, tanto al deterioro de la estructura que forma 
la cubierta, como de los elementos sustentantes de la 
misma. 
El abandono del edificio ha favorecido que paulatina-
mente la humedad haya deteriorado la cubierta hasta el 
extremo de encontrarse derruida en algunas zonas de la 
nave y muy deteriorada en los lugares en que aún 
existe. 
Este aporte continuo de humedad ha originado el cedi-
miento de los arcos; en consecuencia, han descendido las 
claves de los mismos y aparecen grietas visibles en sus 
riñones. 
En la torre existen unas grandes grietas longitudinales, 
más anchas por arriba que por abajo, que descienden 
desde las claves de los arcos del campanario hasta el en-
cuentro con la cubierta de la sacristía, siendo éste la 
charnela del giro producido en la torre. 
También se encuentran en estado ruinoso las escaleras de 
acceso al campanario y su forjado, como consecuencia 
del mal estado de la cubierta de la torre, que está forma-
da por una bóveda en rincón de claustro; la plementería 
la constituyen lajas de pizarra acuñadas y se completa la 
cobertura mediante losas de granito. 
Pasando al interior de la Iglesia nos encontramos con 
nuevos problemas. Dentro del baptisterio aparece en el 
suelo una grieta horizontal, paralela a la fachada, y que 
se continúa por los paramentos verticales hasta cerrarse 
Planta reformada 
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en la bóveda de cañón que forma el techo. La grieta es 
consecuencia de un asiento diferencial acompañado de 
una translación en dirección perpendicular a la fachada. 
El asiento se ha producido por un fallo del relleno exis-
tente para alcanzar la cota de la nave. 
El resto de la cimentación del edificio no presenta ningún 
problema porque está bien ejecutada sobre una roca de 
pizarra. 
En la sacristía hay problemas de humedad procedentes 
del mal estado de la cubierta y de la estructura que la 
sustenta. 
Por último, la bóveda del ábside presenta grandes hume-
dades y número de grietas, así como un mal estado gene-
ral de los arcos que forman la bóveda y la plementería. 
Consecuencia de no contrarrestarse suficientemente los 
empujes horizontales. 
El solado del ábside es de losas de granito, encontrándo-
se la mayor parte de ellas levantadas. El resto del solado 
es de baldosas de arcilla cocida, faltando el mismo en va-
rias zonas de la nave. 
SOLUCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS 
Para corregir los defectos anteriormente expuestos, se 
pretende realizar una superestructura de hormigón arma-
do que dé rigidez a todo el conjunto del edificio. Para lo 
cual comenzaremos por desmontar las cubiertas, previo 
apeo de todos los elementos sustentantes que así lo 
requieran. 
En el caso particular de la torre del campanario, se pro-
cederá al atirantado exterior de la misma y la colocación 
de un andamio colgado para poder desmontar la cu-
bierta. 
Con la cubierta desmontada y sobre los muros de facha-
da se reslizará un zuncho perimetral. En la zona de la na-
ve los dos arcos de refuerzo actúan a la vez como tiran-
tes, impidiendo la deformación del zuncho. 
Los refuerzos de los arcos, además de atirantar el zun-
cho, tienen la misión de descargar y sustentar, por medio 
de conectadores, las dovelas que forman el arco pri-
mitivo. 
En el ábside, descubierta y limpia toda la plementería así 
como el extradós de los arcos, se procederá a fijar las do-
velas de los arcos y nervios y el relleno o plementería por 
medio de conectadores, taladros y resinas epoxi. Coloca-
remos una base de hormigón aligerado que servirá de en-
cofrado a una bóveda resistente de hormigón armado a la 
que se anclarán los conectadores, quedando así la bóve-
da de piedra suspendida de la nueva de hormigón. Esta 
bóveda descansa sobre el zuncho perimetral del ábside, 
que estando a una cota por encima del zuncho de la nave, 
no obstante, tiene continuidad con este último. 
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Sección refuerzo (arcos de la nave) 
Detalle anclaje 
(arco de 
hormigón en 
muro) 
Detalle formación 
(arco de refuerzo) 
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Planta de armaduras 
Sección H-H' 
Detalle C 
Alzado Detalle B 
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Sección A-A' 
Nuestra actuación sobre la torre consiste en la demoli-
ción de la actual escalera, quedando de esta forma vacío 
su interior. Aprovechando este vacío levantamos cuatro 
pilares de hormigón que son la estructura de una nueva 
escalera formada por una losa del mismo material. Los 
pilares transmiten su carga a unas vigas que la reparten 
en la base de la torre. Toda esta estructura está unida al 
zuncho del ábside por medio de dos tirantes. 
Sobre la bóveda que cubre el campanario se realizaría 
otra de hormigón armado, anclando la plementería y ar-
cos de aquélla a esta última por medio de conectadores 
de forma que quede descargada de toda acción. Esta bó-
veda de nueva construcción está unida diagonalmente a 
un zuncho perimetral construido a la altura del alero. 
La cobertura de la torre se forma con un hormigón alige-
rado para dar las pendientes necesarias y sobre éste se 
colocan las primitivas losas de granito, sellando poste-
riormente sus juntas. 
Para atajar el asiento producido en el baptisterio, hace-
mos en su cimentación un recalce de hormigón ligera-
mente armado ejecutado por bataches. Como es lógico, 
se efectúa el apeo de los muros correspondientes. 
Volviendo otra vez al tema de las cubiertas, la solución 
adoptada sobre el ábside será en base a tabiquillos palo-
meros para la formación de pendientes. Los faldones se 
forman con placas cerámicas aligeradas y una cama de 
hormigón sobre la cual se asienta la teja árabe que rema-
ta la cobertura. 
En cuanto a la nave y sacristía, por ser el faldón de ésta, 
prolongación de uno de los de aquélla, el tratamiento es 
idéntico para ambas. Esta estructura se ha resuelto respe-
tando su antigua composición, formada por correas y pa-
res de madera que en parte provienen del aprovecha-
miento de su derribo. Sobre los pares se coloca un nuevo 
entablado machihembrado, soporte para una tela asfáltica 
y una cama de hormigón sobre la cual se coloca la teja 
árabe. 
Para dar salida a las aguas de lluvia y evitar la filtración 
de ésta a los muros del edificio, se dispone alrededor de 
la Iglesia un drenaje perimetral. 
Una vez consolidada la estructura del edificio, se proce-
de a restaurar toda su carpintería. Este trabajo compren-
de una actuación artesanal sobre las puertas y el coro. 
En todos los huecos de luz existentes se colocará carpin-
tería de madera acristalada. 
Se completa este trabajo dotando a la iglesia de unas ins-
talaciones básicas de luz y megafonía, junto con un aca-
bado interior capaz de crear un ambiente adecuado a su 
posterior utilización. De tal manera que permita la cele-
bración de actos religiosos, o bien conciertos, representa-
ciones, etc., sin que la realización de actividades tan di-
versas produzcan un efecto negativo en el ambiente que 
las acoge. 
